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Maestranza de Aviación, de ca- Pertenecerá a la escala
del Airc
.—
Octer tvico-militar. el personal que haya
de desempeña:
La escala del Aire se formará ini los cargos y mandos aéreos, y
a lk
cialmente con los pilotos hoy el escala de Tierra quienes ocupen
lo,
servicio, procedentes de las aviacio- mandos y cargos restantes.
nes civil, naval y militar, que, ade- La Maestranza de
Aviación abai
más del titulo marcial correspon cará el personal obrero y de °fiel
diente, posean aptitud de vuelo. nas de todas las categorías, proce
La escala de Tierra se constitui- dente de las aviaciones
civil, nava
1-á del mismo modo, pero con los pi- y militar, y el de las
Secciones d'.
lotos que carezcan de dicha aptitud los Cuerpos Auxiliares de los
Sei
y con los observadores y bombarde vicios técnicos
de la Armada y la1
ros.
demás similares, de carácter milita'
Una vez constituídas las indica- que prestara ya servicio en
Avia
das escalas iniciales, lós Oficiales ción antes del diecinueve de Julic
que en lo sucesivo nutran la escala de
mil novecientos treinta y seis.
del Aire, procederán de la Acade- El Cuerpo de Radiotelegrafistal
mia o Academias que al efecto se absorberá el personal de esta clase
establezcan; y% los de la escala de procedente de las aviaciones civil
Tierra por pase desde la del Aire, naval y militar.
en las condiciones que con este ob- En el Cuerpo de Tropas y Servi
jeto se especifican. cios de Aviación, además del perso
Los observadores y bombarderos nal perteneciente al Arma sin títul
con título de fecha anterior a 19 de aeronáutico, entrará el que poseí
Julio de 1936 (diecinueve de Julio alguna especialidad aeronáutica
,..(
de mil novecientos treinta y seis) y especificada.
la aptitud física necesaria, podrár Si las plantillas lo consienten, pe
seguir, si así lo desean, un cursc drán por excepción ser incluídos
ei
condicional para la obtención de
.
este Cuerpo, con los grados que tu
título de piloto, y en esta forma, ir
PARTE OFICIAL
DECRETOS
M:nisterio de Defensa
Nacional
Habiendo surgido dudas y dificul
tades al aplicar el Decreto de cator
ce de Mayo de mil novecientos
treinta y siete, referente a la crea
ción del Arma de Aviación, a causa
de pequeños errores y determinadas
otnisiones, fácilmente subsanables,
pero que pueden interrumpir la bue
na marcha del Arma, procede modi
ficar los artículos cuarto, quinto,
sexto y octavo de dicho Decreto.
Por lo expuesto, de acuerdo con
el Consejo de Ministros y a pro
puesta del Ministro de Defensa Na
cional,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se modifican
los artículos cuarto, quinto, sexto y
octavo del Decreto de catorce de
Mayo último, creando el Arma de
Aviación, los cuales quedarán redac
tados en la forma que a continua'-
ción se expresa:
a) Artículo cuarto. El perso
nal del Arma de Aviación se agrupa
rá en los Cuerpos que a continuación,
se indican:
Cuerpo general, dividido en dos
escalas, la del Aire y la de Tierra
Cuerpo de Mecánicos.
Cuerpo de Radiotelegrafistas
Meteorólogos.
Cuerpo de Armeros.
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuti
cos y Especialistas de Aeromotores
y Aeronaves.
Cuerpo de Intendencia.
Cuerpo de Sanidad, con las rama
de Médicos y Practicantes.
Cuerpo de Tropas y Servicios.
Cuerpo de Conductores automovi
listas.
viesen reconocidos, u otros inferic
gresar a continuación en la escall res, aquellos jefes y oficiales que
del Aire, en el puesto que les cc acoplados durante esta campaña $
rresponda, con arreglo a las norma, la Aviación, en funciones directas
t
establecidas para el ingreso inicia auxiliares y sin derecho a ingrest
En casos excepcionales, que habrt en alguno de los otros Cuerpos d..
de autorizar el Ministro de Defense Arma, hubiesen prestado a la Caus.
Nacional, se concederá la misma oT relevantes servicios, a juicio del 1W
ción a los observadores y bomba- nistro de Defensa Nacional.
deros cuyo título sea de fecha pos b) Artículo quinto. A fin cip
tenor al diecinueve de Julio de mi k.onstituir las escalas del Aire y dP
novecientos treinta y seis.
En lo sucesivo, no se podrá pe'
manecer en la escala del Aire ni ei
la de Tierra, sin poseer los título'
de piloto y observador.
A fin de poder obtenerlos, se da
rán, a medida que las circunstanciar
lo permitan, los cursos necesarios a'
personal de ambas escalas que tic
los posean.
Tierra, se fusionará el personal co:
título de piloto, para la primera,
de piloto observador y bombardf
para la segunda, que reúna las coz
diciones señaladas en el art.culc
cuarto.
Esta fusión se verificará clasif)
cando el personal con arreglo a i.
antigüedad que tenía el dieciocho
Julio de mil novecientos treinta 3
o SABADO S DE E;.I\IlikU u. o. NUM. 7
seis, dentro del mismo empleo, ex
_epto el que hubiera obtenido em
aleo por méritos de guerra con pos
zerioridad, al que se reconocerá la
tntigiiedad determinada por esta
:oncesion.
c) Artículo sexto. El personal
te la escala del Aire pasará forzo
(=ente a la de Tierra, cuatro arios
tntes de la edad fijada para el reti
-c.) en los distintos empleos del Ejér
:Ito, y se retirará, así como el de
os demás Cuerpos, a la misma edad
cae en el Ejército.
Igualmente pasarán a la escala de
rierra los individuos de la del Aire,
tal los casos muy justificados que
audieran presentarse y que no ten
zan relación con la pérdida anormal
it la aptitud de vuelo.
Esto último dará lugar, mediante
tzpedien.te, a la separación del ser
-dejo o al pase a la situación de reti
-ado, con arreglo a los arios de ser
/icio prestados.
d) Articulo octavo. El personal
lue, reuniendo las condiciones espe
:íficadas en el artículo cuarto, para
:onstítuir inicialmente las escalas
iel Aire y de Tierra, y que, por
•Do, desee efectuar el ingreso en
as mismas, lo solicitará por medio
le instancia dirigida al Ministro de
Defensa Nacional, indicando la es
:ala para la cual se considere apto.
Artículo segundo. Quedan dero
iadas cuantas disposiciones se d.--eort,
/an a lo que se establece en el pre
(ente Decreto.
Artículo tercero. De este Decre
-0 se dará cuenta a las Cortes.
Dado en Valencia, a cuatro de
inero de mil novecientos treinta y
)cho.
.?!
MANUEL AZAÑA
Ministro de Defensa Nacional,
DALECIO PRIETO TUERO
L4b necesidades de la campaña y
4 experiencia deducida de la mis
na, aconsejan que los servicios cons
:itutivos de la defensa antiaérea, in
:luidos los complementarios de escu
Ala y radio, que componen la actual
Jefensa Especial Contra Aeronaves,
:uya dependencia directa del Arma
le Aviación se determinó por De
:reto de tres de Marzo último, pa
aen a depender del Ejército de Tie
rra.
Por ello, de acuerdo con el Con
tejo de Ministros, y a propuesta del
ninistro de Defensa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Queda deroga
.10 en todas sus partes el Decreto de
.rece de Marzo de mil novecientos
Leinta y siete, que dispuso el pase
lt Arma de Aviación de los servi
les que constituyen la Defensa Es
ecial Contra Aeronaves.
N7t1 culo segundo. El personal
que en la actualidad forma dicho or
ganismo pasará a depender de la
Subsecretaría del Ejército de Tie
rra, excepción hecha del pertene
ciente al Arma de Aviación, que per
maneeerá en ésta.
Artículo tercero. La Subsecreta
ría del Ejército de Tierra se hará
cargo también, para su utilización y
destino, del personal procedente de
las Armas de Artillería e Ingenieros
y de las Milicias, hoy en el Arma
de Aviación, por virtud de lo deter
minado en el referido Decreto de
trece de Marzo.
Artículo cuarto. La Compañía de
Transportes de Aviación, afecta a la
Defensa Especial Contra Aeronaves,
pasará con todo su personal y ma
terial al Batallón de Transporte de
dicha Arma.
Artículo quinto. El resto del ma
terial de la Defensa Especial Contra
Aeronaves pasará íntegro a dispo
sición de la Subsecretaría del Ejér
cito de Tierra.
Artículo sexto. A partir de la pu
blicación de este Decreto, el perso
nal afectado por el mismo, que haya
de causar baja en Aviación, dejará
de vestir el uniforme de dicha Arma.
Art-culo séptimo. El vestuario,
menaje y efectos de exclusivo uso
del personal perteneciente al Arma
de Aviación, existente en el Alma
cén de Prendas de la Defensa Espe
cial Contra Aeronaves, se reintegra
rá a dicha Arma, la cual se hará car.
go del mismo mediante el correspon
diente inventario.
Artículo octavo. Los haberes del
personal de la Defensa Especial
Contra Aeronaves y las atenciones
de sus servicios hasta fin del actual
ejercicio, seguirán siendo obligacia
nes de la Sección quinta, Subsección
segunda del vigente Presupuesto de
gastos.
Artículo noveno. El personal del
Arma y de Intendencia de Aviación
que actualmente administra los cré
ditos de la Defensa Especial Contra
Aeronaves, continuará afecto a di
chos servicios hasta finalizar el ejer
cicio, pasando en dicha fecha las re
sultas e incidencias que queden pen
dientes a los organismos administra
tivos de Aviación que se determi
nen.
Artículo décimo. Queda faculta
do el ministro de Defensa Nacional
para dictar las disposiciones comple.
mentadas precisas, encaminadas a
desarrollar lo dispuesto en este De
creto.
Dado en Valencia, a cuatro de
Enero de mil novecientos treinta y
ocho.
MANUEL AZAÑA
El INilinisti o de Defensa Nacional,
INDALECIO PRIETO TUERO
De acuerdo con el Consejo de "
nistros, y a propuesta del de Defer,
sa Nacional,
Vengo en decretar lo siguiente
Artículo primero. Serán destina
dos a las unidades disciplinarias,
creadas por Decreto de veintioch(
de Junio de mil novecientos treints
y siete, los jefes, oficiales, clases
individuos de las fuerzas de la Al
rnada o de la Aviación, que come
tan los delitos a que se refiere cL
cho Decreto, en relación con
dieciocho del mismo mes.
Art-culo segundo. Los Tribuna
les de la Armada deberán aplica;
analógicamente lo dispuesto en e,
artículo primero del Decreto de
veintiuno de Octubre último sobre
las obligaciones de condenar a ser,
vir en batallones o unidades disci,
plinarias.
Articulo tercero. Igualmente pri
drán ser destinados a estas unida
des quienes se hicieran merecedo
ras a ello, a juicio de los jefes de
las fuerzas Navales o Aéreas, las
cuales formularán la correspondiera
te propuesta al Ministro de DefeD
Nacional.
Artículo cuarto. Del piesenta
Decreto, que comenzará a regir des
de el momento de su publicaci6n er
la GACETA DE LA REPUBLICA,
sie dará cuenta en su día a las Cor
tes.
Dado en Valencia, a cuatrc
Enero de mil novecientos treinta y
ocho.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Defensa Nacional
INDALECIO PRIETO TUERO
Ministerio de Hacienda
y Economía
Llegado el caso previsto en el párafo tercero del artículo 107 de la
Constitución, procede prorrogar parael primer trimestre de mil novecien
tos treinta y ocho el presupuesto ge
neral del Estado que ha regido du
rante el ejercicio económico de mil
I). O. NUM.
ecientos treinta y siete, y por
o, en ejecución de lo que establece
aludido precepto constitucional, a
puesta del Ministro de Hacienda
conomía, de acuerdo con el Con
o de Ministros;
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Durante el primer
mestre del ario de mil novecientos
hita y ocho regirán, en la parte
oporcional correspondiente, los
esupuestos generales del Estado
robados para mil novecientos trein
y siete, por Ley de treinta y uno
Diciembre del ario anterior, con
s alteraciones impuestas en los mis
os por preceptos legislativos.
Art. 2.° Se prorrogan en las mis
as condiciones y por igual espacio
tiempo los presupuestos para las
sesiones españolas del Africa Occi
ntal.
Art. 3.° Por el Ministerio de Ha
enda se dictarán las disposiciones
cesarias para el cumplimiento de
te Decreto, del cual el Gobierno
rá cuenta a las Corte-. •
Dado en Valencia, a cuatro 3.
nero de mil novecientos treinta
cho.
MANUEL AZA9 A
1 Ministro de Hacienda
y Economía,
UAN NEGRIN LOPEZ
(De la Gaceta núm. 6.)
ORDENES
SECRETARIA
Circular. Excmo. Sr. : He dis
uesto que D Amador Fernández, je
e de los Servicios de Intendencia
el Ejército de Tierra, represente a
a Subsecretaría del Ejército en el
'milité Central de Intendencia.
Lo comunico a V. E. para su co
iocimiento y cumplimiento. Barce
olla, 6 de enero de 1938
Señor...
PRIETO
EJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARI A
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo precertuado en la -orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), be resuelto confir
mar a los comprendidos en la rela
ción, que principia con el mayor de
Infantería D . Tomás Hernández Mer
SABADO S DE EN]; 1.),5
cado y termina con el teniente de
Intendencia D. Antonio Campillo
Juan, en los empleos en campaña del
Cuerpo y Arma que se. señalan y con
la antigüedad que se indica durante
el tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de enero de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Tomás Fernández Mercado, con
la antigüedad de 20 junio 1937.
D. Castor Losada Quiroga, con la
de 7 julio 1937.
Capitanes
D. Juan Chabas Martín, con la
o- de 31 diciembre 1936.
D. Esteban Antonio Mejías de la
Cruz, con la de i enero 1937.
D. Rafael Dorado Banón, con la de
febrero 1937.
D. Fermín de Benito García, con
la de 25 febrero 1937.
D. Juan Pedreira González, con la
de 26 febrero 1937.
D. Celestino Calles Pérez, con la
de 2 junio 1937.
D. Guillermo Augusto Rodríguez,
con la de 5 junio 1937.
D. José Jacome Vázquez, con la
de lo junio 1937.
D. Francisco Martín Santamaría,
con la de 16 junio 1937.
I). Saturnino Gil Matallana, con
, la de 18 junio 1937.
D. Antonio García Navarro, ídem.
D. 'Alfonso Iglesias Fernández, con
la de 19 junio 1937.
D. Angel Moreno Fuentes, con la
de 24 junio 1937.
D. Gabriel Fernández Morales, con
la de 25 junio 1937.
D. Antonio Salt Durán, con la de
julio 1937.
Ti). José Pérez Gutiérrez, con la de
3 julio 1937.
D. Jesús del Pino Vivar, con la
de Io julio 1937.
D. Vicente García Méndez, con la
12 julio 1937.
D. Eutidio Calvo Angoso, con la
de 14 julio 1937. •
D. José Facila Sauceda, con la de
r agosto 1937.
D. Salvador Canet Company-, con
la de 14 agosto 1937.
D. Manuel Luque Sánchez, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Juan Zapata del Valle, ídem.
Tenientes
D. Juan Berma Martínez, con la
antigüedad de 31 diciembre 1995.
D. Alberto Salinas Sanz, ídem.
I). Francisco García Bustos, ídem.
D. Vicente Molina Ortiz, ídem.
D. Manuel del Valle Rodríguez,
ídem
D. Enrique Carrasco Serrano, Con
la de T e11C1-0 1937.
07
D. Elías San Segundo Muñoz, con
la de 30 enero 1937.
D. Manuel Encabo Gil, con la de
1 febrero 1937.
D. Vicente Gómez Sánchez, ídem.
D. Simón Carboneras Jiménez, con
la de lo febrero 1937.
D. Agustín Pérez García, con la
de 22 marzo 1937.
D. Cándido Ruiz Jiménele, con la
de i abril 1937.
D. Ramón Martínez Carnero, con
la de -13 abril 1937.
D. • Adolfo Goldegewicht, con la
de 29 abril 1937.
D. Manuel González Lozano, con
la de 13 mayo 1937.
D. Isidoro Ortega Nogales, con la
de 15 mayo 1937.
D. Mariano Buitrago Sánchez, con
la de 19 mayo 1937.
D. Esteban Vidal Lorenzo, con la
de 27 mayo 1937.
D. Manuel Riese° Santarem,
la de junio 1937.
C011
D. Pedro Fernández Muñoz, Con
la de 8 junio 1937.
D. Francisco Pérez Heredia, con la
de 9 junio 1937.
D. Víctor Sandonis Calvo, con la
de 12 junio 1937.
-
D. José Branchadell Garrigués, con
la de 13 junio 1937.
D. Rupertc*, Gutiérrez, del Mazo,
con la de i4 junio 1937.
D. Proscopio Rodríguez Rojo, con
la de •7 junio 1937.
D. Justo Gil Azaña, ídem.
D. Faustino Sáez Muñoz, ídem.
D. •José García Sánchez, ídem.
D. 'Antonio García Morata, con la
de 20 jalli0 1937.
D. José Pintado Rodríguez, ídem.
D. Emilio Azafra Colominas, ídem.
D. José Marqués López, con la de
21 j1.11110 1937.
D. Florentino Miranda Miró,
la de 23 junio 1937.
C011
D. Manuel García Carrasco con la
de 28 junio I937
D. Eustaquio Martín Caro, con la
de 30 junio 1937.
D. Francisco Escanilla López, con
la de Io julio 1937.
D. Diego Ramírez López, ídem.
D. Vicente Navarro Sanz, con la
de 12 julio 1937.
D. Domingo Arévalo Cobos, con
la de 14 julio 1937.
D. Fernando Gil Diestro, con la de
17 julio 1937.
D. Juan Dávila Murillo, ídem.
D. Joaquín Marín Roig, con la de
18 julio 1937.
D. José Peris Sifre, con la de 28
julio 1937.
D. Nicomedes González Moreno,
con la de 1 agosto 1937.
D. Juan León Avilés, ídem.
D. Leoncio Herrero Martínez, ídem
D. Quintín Oneca Benedit, con la
de 8 agosto 1937.
D. Antonio Rodríguez García, con
la de II agosto 1937.
D. Eugenio Pertegaz Martínez, con
la de 20 agosto 1937.
(-)8
Sargentos
D. Eduardo Borrallo Chamizo, conla antigüedad de 31 diciembre 1936.D. Antonio Alvarez Mancebo, íd.I). Luis Ramallo Gadella, ídem.D. Juan Rodríguez Muñoz, con lade i enero 1937.
D. Manuel Verguizas Garcés, conla de 14 enero 1937.
D. Pedro Jiménez Mayoral, con lade 1S enero 1937.D. Francisco Méndez Aspiazo, íd.D. Florentino Alvarez Gualda, conla de 22 enero 1937.D. Florentino Sánchez Mora, conla de i febrero 1937.D. Julián Lozano Gallardo, con lade 13 marzo 1937.
D. Juan García López, con la de14 marzo 1937.
D. Lucio Pinto Vázquez, con lade 24 marzo 1937.
IJ. Francisco Ruiz Díaz, con la de
25 marzo 1937.
D. Fidel Rodríguez Rojas, con lade 29 marzo 1937.
D. Modesto García Poveda, con lade 9 abril 1937.
D. Rafael González Flores, .con lade 12 abril 1937.
D. Rufino Sánchez Bravo, con lade 15 abril 1937.
D. Macario Carranza Sanz, ídem.D. Juan Cruz Puertas, con la de
23 abril 1937.
D. Francisco Maestre Sancha, conla de 26 abril 1937.
D. Ramón Parra Quevedo, con lade 6. mayo lo-z7.
D. Juan Gómez Alcover, con la de
lo mayo 1937.
D. José Pedro Real Mallofret, con- la de 20 mayo 1937.D. Valentín Alcázar García, con lade 30 mayo 1937.
D. Galo Muñoz Gómez, con la de
7 junio° 1937.
D. José Otero Aranda, con la de8 junio 1937.
D. Plácido Martín Moreno, ídem.
D. Antonio Berta Gómez, con lade Io junio 1937:
D. Gregorio Cuadrado Almazán,ídem.
SABADO S DE ERO
1). Gabriel Alcarria Parreño, ídem.D. Cándido Sánchez Alcolea, ídem.1): Constantino Pascual Melg,-ar, conla de 14 junio 1937.
I). G-audencio Jiménez Gómez, íd.I). Antonio Juez Peña, ídem. .D. Joaquín Delgado Pablos, con lade 15 junio .1937. •
I). Ernesto de la Llave Llave, íd.D. José Pérez Rodríguez, ídem.D. Juan Marín González, con lade 16 'junio 1937.
D. José Vicente García Casarrubios, ídem.
I). Fidel Aranda Velázquez, ídem.D. Rogelio Fuentes Dugo, ídem.D. Manuel Blanes Alcaraz, ídem.D. Marcelino Pulido Parra, con lade 17 junio 1937.
D. Francisco Herrera Jiménez, íd.D. Félix Cansino Jiménez, ídem.D. Salvador Mena Espinosa, ídem.D. Salvador Martín..Martín, ídem.D. Miguel Gaete Rodríguez, ídem.
D. José Ramos Bernao, ídem.D. Sebastián Enriquez Rodríguez,ídem.
D. Pablo Suárez Maroto, ídem.
D. Federico Miguel Marcos, ídem.,D. Cristino Puentes Aparicio, ídem.
D. Victorio Garabato Yuste, ídem.
D. Miguel Montes Montilla, ,conla de 18 junio 1937.
D. Francisco Asunción Tapia, íd.
D. Ángel Valentín Gómez, ídem.D. Justiniano Fernández Luzón,ídem:
D. Antonio Moreno Mufioz, con la
de 20 junio 1937.
D. Pablo Rodríguez Martín, ídem.
D. Manuel Iñañez Sánchez, ídem.
D. Esteban Ruiz Pérez, ídem.
D. Julián Salomando Suárez ídem.
D. Diego García Lozano, ídem.
D. Einilio Jiménez Corraliza, íd.
D. José Segador Calderón, ídem.D. Victdrino Gutiérrez Calderón,ídem.
D. Angel Dolz Ventura, ídem.
D. Andrés- Rodríguez Lorenzo, íd.D. Manuel Toba Eidanovax, ídem.
D. Marcelino Martín Caro, ídem
•
D. José Llucía Soto, con la de
ju
D. Arturo Díaz Montes, ídem.
D. Aurelio Palomino Montej0, 22ídem.
D. Deogracias Rodríguez Morcillo. deídem.
D. Eusebio Díaz Rullo, ídem. de
D. Anjel Rullo de la Torre, ídem.
D. Antonio Sánchez Cruza, ídem. 25
D. Lisinio- Carrillo López, ídem.I). Santiago Cano Martínez, ídem. (teD. Prudencio Valentín García ' 28ídem.
D. .7alerialio García Mena, ídem.
D. Cándido Peralbo Pérez, ídem.
D. Longino Sánchez Bayuela, con dela de 12 junio 1937.
nio 1937.
D; José Valls Rivera, con la d€junio 1937.
1). Agustín Sáenz Vicentex, con la
23 junio 1937.
Ti. Miguel Gómez Muñoz, con la
24 junio 1937.
D.. Pedro Pérez Alvarez, con la de
junio 1937.
D. Mariano Sastre Llopis, con la. .
27 Junio 1937.
D. Gabriel Máriez Pérez, con la de
junio 1937.
D. Manuel Martín. Mera, ídem.
D. Francisco Ruiz Baños, con la
julio 1937.
). Matildo Manas Valiente, ídem.
). Bautista Brisa Salvador, ídem.
). José Sornosa Martí, ídem.
). Rodrigo Delgado Blanco, í(lem,
). José Rega Sánchez, ídem.
Rogelio Requena Zarraute, con
de 3 julio 1937.
I
1). Emilio Real de Gonzalo, ídem. I
1). Emiliano García Fuentes, ídem. 1
I). Luis Sanz Fernández, ídem. I
I). Ricardo Tocado Puertas, ídem. I
D. Pedro Guerrero Aliaga, ídem. I
I). Saturnino Pérez Masco, í(lem. la
1). (). :\ I \
D.
•
Francisco Cano Martínez,la de -6 julio 1937.D. Francisco Artero Sánchez,la de 7 julio 1937.
D. Diego Moncayo Pérez, ídeiu.D. José Rodríguez Rojas, ídemD. Antonio Fernández Parra, íD. Marcos García Díaz, con la
Io julio 1937.
D. Francisco Hijes Alonso, .conde 14 julio 1937.
D. Basilio Torrecillas Morales,D. Enrique Furió Soler, con la
15 julio 1937.
D Manuel Ramos _Mallols, ídem,D. José 'Ardura Martínez, conde 16 julio. 1937.
D. Máximo Montaner 1'bl-res, .1
D. José Vázquez Saco, con la
17 julio 1937.
D. Jesús López Cabero, con la d,
20 julio 1937.
D. Teodoro González Asensio,
D. Deogracias Martín Herranz, co!la de 21 julio 1937.
D. Diego Jiménez Cánovas, conhde 23 julio 1937.
D. Damián Descalzo Teilo, con 11
de 25 julio 1937.
D. José Llorca Agulló, ídem.
D. Teófilo Jiménez Sánchez, coila de 28 julio 1937.
D. Martín Jiménez Molina, ídem
D. Brígido Sánchez González, coula de i agosto 1937. ,
D. Juan Arias Arias, ídem.
D. Fernando García Fernández, cot
la de 13 agosto 1937.
D. Domingo González Moreno, id.
D. Miguel Rueda Morales, con lade 15 agosto 1937.
D. Juan Toro Borrego, con la de
.20 agosto 1937.
D. Leandro Sánchez Burgos, conla de 215 agosto 1937.
D. Antonio Peral García-Alcalá,
con la de 30 agosto 1937-
D. Antonio Pérez Ortiz, con la de
septiembre 1937.
D. Vicente Juzgado Gil, ídem.
INGENIEROS
Teniente
D. Vicente Machancoses Alfonso,
con la de enero 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. Rafael Gómez Rodríguez, con la.de 17 julio 1937.
Teniente
D. Antonio Campillo Juan, con la
de 2 abril 1937.
Barcelona, i de enero de 1938.-Fernández Bolafios.
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. 0. núm. 229), he resuelto con
firmar a los comprendidos -en la re
lación que empieza con el mayor de
Infantería D. Gabriel Carbajal Alcai(le y termina con el sargento de In
tendencia 1), Ramón Camacho Fer
nández, en los empleos en campana
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el Arma y Cuerpo que se mencio
a, y con la antigüedad que se indf
durante el tiempo y duración de
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
°cimiento y cumplimiento. Barce
na, 1 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
eñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Gabriel Carvajal Alcaide, con
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Germán Paredes García con la
isma.
D. Dositeo Sánchez Fernández, con
a de 1 febrero 1937.
Capitanes
D. Feliciano Durán Román, con la
ntigüedád de 31 diciembre 1936.
D. Héctor Fernández Rodríguez,
on la misma.
D. Lucas Suia Valifío, ídem.
D. Tobías Simón Cristóbal, ídem
D. Aurelio Esteban Benito, ídem.
D. Ernesto Rosado Olp.;aclo, ídem.
D. Anpfel Herreros Andreo, ídem.
D. Ramón Ruiz Trillo, ídem.
D. DominTo Serrano Salcedo, ídem.
D. .Tenrro Estaire San Tuan, ídem.
D. Fernando Sáncliez Moya, ídem.
D. FeliDe Porta Velasco, ídem.
D. Mariano Fernández Sancho,
'dem.
D. Miszuel Sánchez García, con la
de i enero 1937.
D. Rezino Casado- Sútil, con la de
15 febrero I9i7.
D. Pedro Muñoz Clias, con la de
1S febrero 1937.
•
Tenientes
D. Eduardo Cantos Calabuig, con
la .antip_riiedacl de 31 diciembre 1936.
D. Migfuel Elvirp González, ídem.
D. Arturo Marco Martínez. ídem.
D. Crescencio Bustillo Millán, íd.
D Enrique Pérez Suárez, ídem.
D. Emeterio Elvira Martín, ídem.
D. Antonio Moreno Antón, ídem.
D. Francisco Gómez de San Pedro,
ídem.
D. Pedro Abascal Berrocal, ídem.
D. Eduardo Crespo GPrcía, ídem.
D. Alejandro Gamella Zamorano,
ídem.
D. Alejo Prados ITrosa, ídem.
D. Tomás' Blanco Ortiz, ídem.
D. Raimundo Mingo. González,
ídem.
D. Francisco Rivas Alarcón, ídem.
D. Demetrio Gamella Rodrigo,
'ídem.
D. Gerardo Herránz Pozas, ídem.
D. Severiano Herránz Pozas, ídem.
D. Miguel Moyano. Palao, ídem.
D. Raimundo Domínguez Vega,
ídem.
D. Manuel arcía Rodríguez, ídem.
D. Dimas Lázaro Domínguez, ídem
D. Saturnino Matos Fernández,
í(lem.
I). \ ictorinno Domínguez Torrejón,
ídem.
D. Nicolás Hernando Herrero, ídem
D. Manuel Olmedo González, ídem.
D. Francisco Calabuig Albert, ídem
D. Justo Martínez Lázaro, ídem.
• D. Vicente Royo Francés, ídem.
D. José Tormo Rausell, ídem.
D. Vicente Alonso Soriano, ídent.
D. José Ferrer Montañana, ídem.
D. Fernando Salvadores Prieto,
ídem.
D. Emiliano del Castillo Escudero,
ídem.
D. Francisco Fuentes Ayala, ídem.
D. Manuel Lorente Martínez, ídem.
D Antonio Guasch Ripoll, ídem.
D.-Antonio Cervera Soto, ídem.
D. Juan Antonio Luceño López,
con la de i enero 1937.
D. Alfredo Bellido González ídem.
D. Pedro Sánchez Pinilla,
l ,
D. Ernesto Barrero López, ídem.
D. Honorio Antúnez Navas, ídem.
D. Valentín Pérez Acedos, ídem.
D. Constantino Aragón Mendoza,
ídem.
D. Julián Soria Clemente, ídem.
D. Julián Hernando Merino, ídem.
D. Vicente Marzal Tolsa, ídeni.
D. Francisco Tienda Rincón, ídem.
D. José Ramos Carbajal, con la de
lo febrero 1937.
D. Luis Linares Ramón, ídem.
D. Félix Badas Marqués, ídem.
D. Carlos Alfonsel Moreno, ídem.
D. Antonio Benito de la Fuente,
ídem.
Ei. Francisco Marín Malo, ídem.
D. Eugenio Ventura Benito, ídem.
D. Demetrio Fernández Alonso,
ídem.
D. Angel Catalán Martínez, con la
de 15 febrero 1937.
D. Atanasio Rico Testilleno, con
la de 18 febrero 1937.
D. Blas Rodríguez de Socastro, con
la de 1 abril 1937.
D. Alejandro Martín Perales, ídem.
D. Manuel Pérez Morales, idem.
I). Florencio González Fernández,
con la de 2 abvil 1937.
Sargentos
D. Ignacio Rodríguez Sesmero, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Miguel Sanz García, ídem.
D. .Tomás Delgado Murillo, ídem.
D. Eusebio Pesquera Gómez, ídem.
I). Teófilo Marina Sanz, ídem.
D. Francisco de la FtTnte Gómez,
ídem.
D. José Garrido Lomas, ídem.
D. Santiago Fernández Carballedo,
ídem. •
D. Francisco Fernández Sánchez,
ídem. •
D. Heliodoro Hernández López,
ídem.
D. Sebastián Castillo. Vila, ídem.
D. Félix Velasco Hernando, ídem.
D. Luciano Rufo Elvira, ídem.
D. Pablo Aldea Pérez, ídem.
D. Jesús García García, ídem.
D. Félix Cisneros Sanz, ídem.
D. Lucas de Castro Falagán, ídem.
D. Carmelo Rodrigo Villena; ídem.
D. José Abascal Berrocal, ídem.
D. Pascasio Partida Aldea, ídem.
D. 'Joaquín Martín Cancela, ídem.
D. Benito de Pablo, ídem.
D. Luis Fernández Fole, ídem.
D. Evaristo Díez Fernández, ídem.
D. Manuel Campoamor Romero,
ídem.
D. Enrique del Rey Martín de Vi
dales, ídem.
D. Ramón Claramunt Lucía, ídem.
D. Antonio Cezón Sánchez, ídem.
D. Benedicto Novo Rivas, ídem.
•D. Bernabé 'García Sevillano, ídem.
D. »Saturnino Recuenco Carralero,
ídem.
D Antonio Alvarez Vázquez, ídem.
D. José Benito López, ídem..
D. Nicolás Alonso Hernán, ídem.
.D. Floréncio Miguel Sierra, ídem.
D. Alejandro Martín Hernández,
ídem.
D. Julio Palacios Aparicio, ídem.
D. Marcelino Montero Labrandero,
ídem.
D. Marcelo Catalán Perales, ídem.
D. Francisco Mateo Velasco, ídem.
D. Valentín Lápido Lavera, ídem.
D. Lorenzo Bravo Martín, ídem.
D. Cayetano Sancho Aguado, ídem.
D. Lucio García de Diego, ídem.
D. Domingo Martín Marcos, ídem.
D. Bernardino de la Fuente García,
ídem.
D. Jaime Ruiz Iranzo, ídem.
D. Juan Bayarri Esteve, ídem.
D. José García García, ídem.
D. Sabino Lacasa María, ídem.
D. Vicente Vicente Vicente, ídem.
D. Alvaro Garcerán Martínez, ídem
I). Manuel Isradzs Pérez, ídem.
D. Jorge Díaz González, ídem.
D. Marceliano Rodrigo Zambrano,
ídem.
D. Félix Láraro Sadia, ídem.
I). Angel Garrido Sánchez, ídem.
D. Manuel Puche López, ídem
D. Antonio Pérez Ayllón, con la
de i enero 1937.
D. Mauricio Noé Macipe, ídem.
D. Antonio López Sanz, ídem.
D. Toribio Soblechero Izquierdo,
ídem.
, D. Restituto Gómez Alvarez, ídem.
D. Marcelo Jorreto Hernández,
ídem.
D. Rufino Gómez Fernández, ídem.
I). Pedro Ordóñez Jiménez, con la
de 12. enero 1937.
D. Juan Secades Palos, con la de
17 enero 1937.
1). Juan López Sotés, ídem.
1). Ramón Andrés Angeles, ídem.
1). Francisco Ortega Pérez, ídem.
D. Juan Sotés Hernández, ídem.
D. Juan 'Ibáñez Hernández, ídem.
D: Francisco Sanz Ibáñez, con la
de 19 enero 1937.
I). Nazario Moreno Ruiz, con la
de 25 enero 1937.
D. Aurelio González I,a,-tra, con la
de 31 enero 1937.
D, Diego Fuentes Bezares, con la
de primero febrero 1937.
D. Francisco Sañudo Renales, íd.
D. *Anschno Sanz Blanco, ídem
1). Saturnino Sánchez Rodríguez,
ídem,
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D. Victoriano Bravo, Alvaro, conla de ro febrero 1937.
D. Anastzsio Serrano Giménez, íd.D. Miguel León Pérez, ídem_
' D. Felipe del Valle Ferrero, ídem.D. Bernardo Bartolomé Yeguas, íd.D. Luciano Herrero Herrero, conla de 18 febrero 1937.D. Jesús Carballo Pombo, con la
de 19 marzo 1937.
D. Porfirio Curriel Campos, con lade primero abril 1937.
INGENIEROS
Tenientes
D. Gregorio Moral Sanz, con la antio-üedac?de 31 diciembre 1936.
D. Matías Micó Aparicio, con lade 7 enero 1937.
Sargentos
D. Ramón Tornero Abraira, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Fermín Díaz Hernández, con lade primero mayo 1937.
SANIDAD MILITAR
Sargento
D. Martín Martín Soblechero, conla antigüedad de 31 diciembre 1936.
SERVICIO DE TREN
Sargentos
1). Luis González Martínez, con la
antigüedad de io enero 1937.
D. Pablo Torbado Blanco, con la
de 25 enero 1937.
D. Silvestre López González, con
la primero febrero 1937.
D. Luis Fernández Villarrubia, con
la de 5 marzo de 1937.
D. Lázaro Manuel Orgaz, ídem.
INTENDENCIA
Capitán
D. Lino Blanco Domínguez, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
Tenientes
I). Pablo Parejo Gamo, con la an
tigüedad de primero febrero 1937.
D. Germán García Garrido, con la
de 21 abril 1937.
Sargentos
D. Gregorio Vizcayno Palomo, con
la antigüedad de primero febrero
1937.
D. Ram.en Camacho Fenández; con
la de primero mayo 1937.
Barcelona, i de enero de 1938.-
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular del 22 de septiembre último
(p. O. 1111111. 229), he resuelto confir
mar a los comprendidos en la rela
ción que empieza con el teniente de
Infantería D. Andrés Sillero Cabrera
y termina con, el sargento de Infan
tería D. Herinínio López López, en
los empleos en campaña del Cuerpo
y Arma que se señalan y con la an
tigüedad que se indica durante el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, i de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Tenientes
D. Andrés Sillero Cabrera, con la
antigüedad de u mayo de 1937.
D. Valeriano Santamaría Martín,
con la de 16 junio de 1937.
D. Julián Segovia González, con
la de 21 agosto de 1937.
Sargentos
D. Lorenzo Meneses Pecellin, con
la antigüedad de 9 abril de 1937.
D. Cesáreo Fernández Monge, con
la de 16 mayo de 1937.
D. José Navarro Catalán, con la de
7 junio de 1937.
D. Vicente Plá Paredes, con la de
23 junio de 1937.
D. Emilio l‘lachi Tadeo, con la de
II agosto de 1937.
D. Herminio López López, con la
de primero septiembre de 1937.
Barcelona, i de enero de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229); he resuelto con
firmar a los comprendidos en 'la re
lación que empieza con el mayor de
Infantería D. José María Monteagu
do Fernández y termina con el ca
pitán de Intendencia D. Enrique Po
veda-no Arizmendi, en los empleos
en campaña del Cuerpo y Arma que
se señalan y con la antigüedad que
se indica durante el tiempo de dura
ción, de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero de 19'38.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. José María Monteagudo Fer
nández, con la antigüedad de 5 fe
brero 1937.
D. Pedro Lissarrague Ondarts, C011
la de io febrero 1937.
Capitanes
D. Matías Lara Maellas, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Carlos Rodríguez Villarín, íd.
D. Eduardo Bort Vela ídem.
D. Rafael Jurado Carratalá, ídem.
D. Carlos González Roquero, ídem.
D. Félix Pascual Zarzuela, ídem.
D. Enrique Robles Soldevilla, con
la de ro febrero 1937.
D. José Esbrit Soler, con la de 12
febrero 1937.
Tenientes
D. Pedro Ramón Balboa García
con la antigüedad de 31 dicietnbr
1936.
D. Cayetano Lledó Juan, ídem
D. Luis Ramírez Crespo, ídem
D. José Donado Moreno, ídem.
D. Manuel Rodríguez Moyano, íi
D. José Martínez Santos, con 1
de i enero 1937.
D. Manuel Martí Albarracín, íd
D. Enrique Álbiac Prats, ídem.
D. José Perretta Sedano, con la
de 28 enero 1937.
D. Ricardo Giménez López, con la
de Io febrero 1937.
D. Esteban Pérez García, con la
de 2 abril 1937.
D. Sebastián Castillo Alba, ídem
D. Rafael Cobos Cervantes, con la
de 1 mayo 1937.
D. Jerónimo López Lopez, C011 la
(le io mayo 1937.
Sargentos
D. José Rodríguez Rodríguez,
la de 31 diciembre 1936.
D. Rafael Polo Martín, ídem.
D. Guillermo Baeza Romero, ídem
D. Manuel Ballester Cutillas, íciem
_ D. Juan Alarcón Hernández, ídem
D. Florencio Ordóñez del Campo
ídem.
D, Eduardo Martínez Ponce, ídem.
D. Daniel Gómez Gómez, con la de
febrero 1937. _
D. Rafael Ceballos Vege, C011 la
de .5 febrero 1937;
D. Anastasio Muñoz Muñoz, ídem.
D. Julio Torres Fernández, ídem.
INGENIEROS
Tenientes
D. Francisco .Prats Salas, con. la
antigüedad de io febrero 1937.
D. Francisco Royo Juan, con la de
2 abril 1937.
Sargentos
D. Bonifacio Toribio Luján,
lá antigüedad de 31 diciembre 1.97117.
D. Enrique Gil Guerra, con la dc
enero 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. Enrique Povedano Arizmendi,
con la antigüedad,de io febrero 1937.
Barcelona, 2 de enero de j938.-
Fernández Bolafios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular de fecha 21 del actual
(D. O. núm. 311) y en la que figura
el capitán del Arma de Ingenieros
D. Dionisio Fernández González, se
entienda rectificada en el sentido de
que el verdadero nombre y apellidos
del mismo son D. Dionisio Gonzá
ley Fernández
Lo comunico a V. EN para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
D. O. NUM. SAI3ADO S DE ENERO
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to quede sin efecto la confirmación
de teniente de Infantevía, hecha por
circular de 24 del actual D. O. nú
mero 312), a favor de D. Arsenio Bra
vo Sanz, y quede subsistente el de
capitán que se le confiere en la-mis
ma orden. ,
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOIAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to,que la relación que sigue a la cir
cular dél 25 de diciembre pasado,
(D. O. núm. 313, 'páginas núme
ros 655 y 656), en la que figuran el
capitán- D. José Pérez Madrid,, te
nientes D. Alfredo Juárez Juárez y
sargentos D. José Rey Plaza v don
Román Montejo Hernánaz, todos de
Infantería, se entienda rectificada
en el sentido de que sus verdaderos
nombres y apellidos son D. José Pe
rca Madrid, D. Alfredo Juárez Suá
rez, D. José Reig- Plaza y D. Ro
mán Montejo Hernando.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, r de enero 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el teniente
de Artillería D. Emiliano Butrague
ño' Llansama, con destino en la Co
mandancia-Principal de su Arma del
primer Cuerpo de Ejército, en solici
tud de que sean rectificadas las ór
denes de 6 de octubre y de 3 de no
viembre de 1936 (D. O. núms.. 205
y 229), por las que le fué concedi
do el ingreso en la' escala profesio
nal, Drocedente de la de complemen
to, y ascenso a alférez, respectiva
mente, y que dicho ingreso y ascen
so lo sean Con la de 25 de julio de
dicho _año; teniendo en cuenta las
razones y fundamentos 1° los que
fué dict4da la orden circular de pri
mero de abril último (D. O. nú
mero 81), hecha extensiva con ca
rácter general para todos los casos
análogos, he resuelto desestimar la
petición de interesado por carecer de
derecho a lo qué solicita, el que de
berá atenerse a lo dispuesto en la or
den antes citada.
,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
RNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la orden circular de 20 de oc
tubre último (D. O. núm. 255), por
la que se ascendía a teniente de In
fanteria al sargento D. Basilio 1:Io
dalgo López, • quede modificada en el
sentido de que el verdadero nombre
y apellidos del mencionado oficial
son D. Basilio Holgado Amores, y
no como se consignaba en la referi
da circular.
Lo comunico ,a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938.
P. D.,
FF,RNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la relación inserta a conti
nuación de la orden circular de 20 de
• octubre último (D. O. núm. 255),
concediendo el empleo de teniente a
los sargentos de Infantería que figu
ran en la misma, se entienda rectifi
cada por lo que se refiere al de dicho
empleo D. Antonio Martínez Benito,
en el sentido de que su verdadero
nombre y apellidos son como queda
-dicho y no Antonio Martín de Beni
to, que aparece en la citada dispo
sición,.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Clasificado
favorableinente por el Gabinete de In
formación y Control de este Ministe
rio, y en aplicación de los preceptos
del, decreto de 8 de abril último
(D. O. núm. 87), he resuelto conceder
el empleo de sargento de Infantería
a D. José Rodríguez Corral, evadido
del frente faccioso, el queldisfruterá
en el empleo que se le confiere la an
tio-iiedad de 3o de julio de 1937, v
efectos administrativos a partir del
Mes de la fecha, pasando a prestar sus
servicios al Cuadro eventual del Ejér
cito de Levante, donde se incorporará
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. p7ra su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el coronel de Infantería don
Alfredo Navarro Serrano, cause
baja en el Elcitó, por haber trans
currido más de dos meses en ignora
do paradero y serle de aplicación la
orden circular de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52), sin perjuicio
de la responsabilidad en que haya
incurrido por abandono de destino.
1,o comunico a V, E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to dejar sin efecto la circular de 13
de noviembre último (D. O. número
298), que destina a la Dirección Ge
neral de los Servicios de Retaguardia
y Transporte al capitán de Caballería
D. Enrique Granell Zamorano, el cual
continuará en su anterior destino en
el Depósito de Remonta núm. 4.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento,. Barce
lona, 6 de enero de 1938.
P. D.,
FERNANDIZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el capitán de Artillería D. Fran
cisco Vázquez • Pereira, con destino
en el Ejército del Este, pase destina
do al Parque de Artillería de Alba
cete.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el srgento de banda D. To
más San José del Valle, que se ha
lla en situación de disponible forzoso,
según orden circular de 28 de mayo
de 1937 (D. O. núm. .129), cese en la
misma, pasando destinado al Par
que de Ejército núm.. 4, en el que sé
rá alta a partir de la revista del mes
de la fecha.
Lo comunico z. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de In
geniercs he resuelto que el sargento
de dicha Arma D. Tomás Prats Pa
lrcián, del XII Cuerpo de Ejército,
pase destinado de plantilla al mismo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Por conve
nienciís del servicio he resuelto de
jar sin efecto el destino a la Escuela
Pqpular de Guerra núm. 3, que se
confirió al teniente del Cuerpo de
Inválidos Militares D. Manuel Gra
cia Sáiz, por orden circular de 21
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de noviembre pasado (D. O. número281).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de enero de io38
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal del Cuerpo Auxi
liar Subalterno del Ejército que a continuación se 'relaciona, pase a servirlos destinos que se indican, efectuan:
do su incorporación con arreglo a lodispuesto en la orden circular de 14
de febrero último (D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar administrativo (asimilado
a capitán) D. Rafael Varela Pastor,
a la Intendencia de la Comandancia
Militar de Valencia.
Otro, D. José Pérez Ginart, a la
Sección de Organización de esta Sub
secretaría.
Motorista de radiotelegrafía (asimi
lado a teniente) D. Anastasio Valen
ciano Ayuso, al Parque Central de
Transmi -si°nes .
Otro, D. Eusebio Díez del Prado,
ídem.
Otro, D. Inocencio .Arriaga Bar
budo, ídem.
Otro, D. José Salvador Cuesta, al
Grupo de Transmisiones del Ejército
del Centro.
Taquimecanógrafa doña Natividad
Pareja Ramos, a las Oficinas del Ser
vicio de Investigación Militar.
Barcelona, 6 de enero de 1938.
Fernández Boláfios.
HERRADORES-FORJADORES
PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por los herradores ci
viles que a continuacón se relacio
nan, he tenido a bien «nombrarles
maestros berradores-forjadores provi
sionales, por el tiempo de duración
de la campaña, con' arreglo.. a lo pre
ceptuado en la orden circular de 17
de diciembre de 1936 (D. O. núme
ro 269), quedando a las órdenes del
Inspector General de Veterinaria y
surtiendo esta disposición efectos ad
ministrativos a partir de la revista
de Comisario del mes de la fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Clemente Sevil
• Emiliano Rincón Fernández.
• Antonio Larramona Iarramomb.
Antonio Blanes Martínez.
Ramón Sancho Blasco.
José Gómez 'Cuquerella.
Cesáreo Vela Calatrava.
• Antonio Lara sPompas.
Fernando Abad Aragón.
Rafael Jiménez García.
Eladio Domínguez Pérez.
Victoriano Millán Montejo.
Pedro Palop Medina.
• Juan Pulido Fernández.
Luis Blasco Pérez.
'Enrique .Albiñana Hieda.
José Polaino Peña.
Juan Vicente Jiménez Martínez.
• Juan José Calomarde Soriano.
• Aglistín Abadía Piazuelo.
Enrique Gotarra 'Joyera.
• Angel Cano Martínez.
• Diego García Lozano.
• Blas Escalona Cárdenas.
• Francisco Pérez Nieto.
• Pelegrín Guijarro Porlán.
• José Rodríguez Caminero.
• Recaredo Bertolín Izquierdo.
• Salvador Vinagre García.
Vicente Menchero Isla.
Emilio Fernández Ruiz..
• Pedro Hijano Camacho.
• Diego Martínez Pedrosa.
• Bartolomé Torres Pérez.
» Eugenio Cejudo Peñasco.
José Puchol Pérez.
» Manuel Sánchez Lance.
Lucas Marrón Arias.
• Máximo López Godín.
• Bernardo Pallares Morera.
• Mariano Buj D'andas.
• Francisco López de la Torre.
• Fernando Zamora :Martínez.
• Ginés Pérez Vivancos.
Ramón Ponlas del Campo.
• Ricardo Martínez Belended.
• Francisco Cazalillas Perales.
Alfredo González Gómez.
• Vicente Medina Domínguez.
» José Coscolla Salvador.
Barcelona, 4 de enero de
Fernández Bolafios.
MOVILIZADOS
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dispuesto en la orden circu
lar de 2 de julio del año último
(). O. núm. i6o), he tenido a bien
disponer que el capitán de Ingenie
ros retirado D. Rafael Esteban Ciris
quiaín, quede moyilizado con el em
pleo de ingyor de dicha Arma, por
el tiempo que dure la actual campa
ña
I,o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ ROLAÑOS
Señor...
PROCESADOS
Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
crito del asesor jurídico de esta Sub
secretaría, en que da cuenta de otro
del auditor presidente del Tribunal
permanente del primer Cuerpo de
Ejército, he resuelto que el teniente
de Milicias D. Manuel Castro Gijón
pase a la situación de procesado, con
arreglo al artículo noveno del decre
to de 7 de septiembre de 1935 (DIA
RIo OFICIAL núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
hila, 5 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
JEFATURA DE SANIDAD
BAJAS
trcular. 1=4;xcino. Sr. : He resuel
to cause baja en el Ejército, como al
férez de Sanidad, de la Escala de
Complemento, I). Máximo Alcántara
Macías, por'estkr en posesión del em
pleo de teniente médico provisional,
que le fué concedido por orden circu
lar de 2-1 de noviembre último (DIA
RIO OFICIAL núm. 288), quien conti
nuará*en su destino del Hospital Mi
litar de' Madrid núm. 4.
Lo comunico a V. E. para su co
noeimiento v cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
Señor...
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause baja en el Ejército, por fin
del pasado mes, como auxiliar facul
tativo segundo) del Cuerpo de Sani
dad Militar D. Ceferino Palencia
Oyarzabal, con _destino «Al servicio
del Arma de Aviación», en virtud de
habe/ terminado los estudios de la
licenciatura de Medicina y Cirugía
y ser nombrado por otra disposición
de esta misma fecha tenente médico
provisional.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el médico civil D. Jaime de
Guzmán Alvarez, asimilado a capitán
médico exclusivamente para el. per
cibo de haberes y durante el tiempo
olue preste sus servicios, pase desti
nado de a las órdenes del jefe de los
servicios Quirúrgicos del Ejército al
Hospitll Militar base de Ciudad
Leal, para los servicios quirúrgicos,
incorporándose con urgencia. Surte
efectos administrativos esta disposi
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ción a partir de la revista ¿le Comisa
rio del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de enero de 1938.
P.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes de Sanidad Mi
litar en campaña D. Benigno Rubio
Serrano y D. Santiago Pepa Vaquero,
pasen destinados al II Cuerpo de
Ejército, donde vienen prestando sus
servicios, surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición a partir de
la revista de Comisario del presente
mes.
Lo,comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Sefíor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los médicos y practicantes ci
viles que figuran en la siguiente re
lación, pasen .a servir los destinos
que en la misma se indican, con la
asimilación que a cada uno de ellos
se les asigna exclusivamente para el
percibo de haberes y durante el tiem
po que presten sus servicios, surtien
do efectos administrativos esta dis
posición a partir re la revista de Co
misario del presente mes.
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de enero de 1938
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑos
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del director del Hos
pital Militar base de Valencia
Para la Clínica m'un. 17
D. Juan Jesús Millet Peiró, asimi
lado a teniente médico.
A las órdenes del director del Hos
pital Militar base de Castellón
Para la Clínica núm. 5
D. José Albert Granel], asimilado
a alférez practicante.
A las órdenes del director del Hos
pital. Militar base de Lérida
Para el Hospital Base
D. José Martínez Teruel, asimilado
a capitán médico.
D. Epifanio Belli Castiel, ídem..
A 'las órdenes del jefe de,1 Grupo
Quiriír,krico de Hospitales Militarcs de
Barcelona
Para el Hospital Basé
Doña Joyita Casbas Ayneto, asimi
lada a .21férez practicante.
las órdenes del jefe del Grupo Mé
dico de Hospitales Militares de Bar
celona
Pata la Clínica núm. 15
1). Manuel Iglesias Masot, asimila_
do a capitán médico.
Al Hospital Alilitar de Madrid nú
mero 2
D. Ramón Asís y García de la Ca
macha, asimilado a capitán médico.
.1/ Hospital Militar de Yladrid nú
mero 4
D. Baudilio López Durán, asimila
do a capitán médico.
Al Hospital Militar de .Madrid nú
mero 20
D.. Angel García Romero, asimila
do a capitán médico.
Al Hospital de Evacuación del Ejéi
cito del Este
D. Francisco Blavia Pintó, asimi
lado a mayor médico.
D. Eloy Escutia Soriano, asimila
do a capitán 3(protésico dental).
Al Centro de Hospitalización y Re
cuperación de heridos leves de Madrid
Doña Rosario Agudo! de la Gloria,
asimilada a alférez practicr,nte.
Barcelona, 5 de enero tic 1938.—
Fernández Bolarios.
,
Circular.
•
Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal farmacéutico pro
visional del Cuerpo de Sanidad Mi
litar pase a servir los destinos que
en la misma se le asignz, incorporan
dose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BoLAÑos
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán farmacéutico provisional
I). Eduardo Gómez-Gerecla Marzzano,
de a las órdenes del jefe de Servicios
Farmacéuticos del Ejército del Este,
al Centro Facultativo de Sanidad Mi
litar núm. 1.
Teniente farmacéutico provisional
1). José Torrón Romero, de a las ór
denes del jefe de Sanidad del VII
rCuerpo de Ejército, a las del jefe
de Servicios Farmacéuticos del Ejér
cito de Andalucía.
Barcelona, 4 de enero de 1938.—
Fernández Holarios.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal farmacéutico que
figura en la siguiente relación, pase
a servir los destinos que en la mis
ma se le asigna, incorporándose con
urgencia v surtiendo efectos admi
nistrativos- esta disposición a partir
de la revista de Comisl'rio del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
ma, 5 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOs
Señor.„
-
RELACIóN QUE SE CITA'.
Teniente farmacéutico de comple
mento D. José Cuixart Calvo, a la
Sección de Higiene del Centro Facul
tativo de Sanidad Militar núm. 3.
Alférez farmaccautico cle comple
mento D. Angel Romero López, a las
órdenes del jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejércto de Levante.
Barcelona, 5 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular.. Excmo. Sr. Padecido
error en la publicación de la circular
de 8 del pasado mes de diiembre
(D. O. •núm. 300), en lo que respec
ta al destino a la plana mayor del
XI Cuerpo de Ejército, para el ser
vicio de eventualidades, del auxiliar
facultátivo segundo D, José Cañadell
Vidal, se entenderá rectificada en el
sentido de que su primer apellido
y empleo són los que quedan consig
nados, y no Cariabell, como en ligué
lla se dice.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑos
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el brigada de complemento
de Czballería D. Pedro Marín Galle
go pase destinado, en calidad de au
xiliar técnico de electroradiología,
a la Clínica núm. 18 (Facultad de
Medicina), dependiente del Hospital
Militar base de Valencia, sin causar
baja en el Arma de procedencia e in
corporándose con urgencia. Surte efec
tos administrativos esta disposición
a partir de la revista de Comisario
del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ciimplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
Señor...
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : Padecido
error en la publicación de la circular
de zo del pasado diciembre (D. O. nú
mero 307), por la que se destina, en
calidad de médico, a las órdenes del
jefe de Sanidad del XX Cuerpo de
Ejército, al suboficial de Sanidad Mi
litar de la escala de complemento
D. Antonio Escota Gibert, se enten
derá rectificada en el sentido de que
su nombre .es el que queda cónsig
nado, y no Adolfo, como en aquélla
se dice.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de enero de 1938.
Señor, „
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑoS,
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EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo dispuesto en la orden cir
cular de 28 de mayo último (D. O. nú
mero 139),, he resuelto conceder el
empleo de ' capitán médico provisional, por el tiempo de duración de la
campaña, al personal que figura enla siguiente relación, por hallarse
comprendido en el artículo octavo de
la citada disposición y en lo preceptuado en la orden circular de 16 de
agosto siguiente (D. O. núm. 206),
quedando confirmados en los destinos
que desempeñan y que también seindican. Esta disposición surte efec
tos administrativos a partir de la re
vista de Comisario del Mes de junio
último.
Lo comunico a V. E. para su -co
nocimiento y cumplimiento. ilarce
lona, 3 de enero de 1938.
P. I).
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Arnadeo 'Vila Forn, al Hospital
de campaña del X Cuerpo de Ejérci
to.
D. Alfredo Cabanes Roqueta, a lasórdenes del jefe de Sanidad del XX
,Cuerpo de Ejército.
1). Francisco Rubio Vilches, a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejército de Extremadura.
. Barcelona, 3 de enero de 1938.
Fernández Bolaños.
('ircular. Excmo. Sr. : Accediendo
a lo solicitado por el médico civil
I). Ceferino Palencia Oyerzabal, he
tenido/a bien concederle la categoría
de teniente médico provisional, por
el tiempo de duración de la campaña,
con arreglo a lo preceptuado en la
orden circular de 31 de julio de 1936
(D. (3. núm. 170), ampliada en la or
den circular de 28 de mayo del pasado
año (D. O. núm. 139), siendo desti
nado al Hospital Militar bese de la
Agrupación Médica de Barcelona, a
cuyo establecimiento se incorporará
con urgencia. Surte efectos adminis
trativos esta disposición a partir de
la revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
n( eimiento y cumplimiento. Barce
lom, 5 de enero de 1938.
P. D.;
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Accediendo
a lo solicitado por el médico civil
D. Eduardo Mangada Lahoz, que
presta sus servicios como asimilado
en el Hospital Militar de Onteniente,
he tenido a bien concederle la catego
ría de teniente médico provisional,
por el tiempo de duración de la cam
paña, con arreglo a lo preceptuado
en la orden circular de 31 de julio de
1936, ampliada en la orden circular
de 28 de mayo del pasado año
(D. O. núm. 139), quedando a las
órdenes del jefe de los Servicios .Qui
rúrgicos del Ejército. Esta disposición surte efectos administrativos a
partir de la revista de Comisario del
presente ines.
LO comunico a V: E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor..,
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
instancias promovidas por los farma
Outicos civiles que figuran en la si
(miente relación, - he tenido a bien
concederles la categoría de tenientes
farmacéuticos provisionales, por el
tiempo de duración de la campaña,
con arreglo a lii preceptuado en la
orden circular de 23 de octubre de
1936 (D. O. núm. 221), ampliada en
la orden circular de 21 de junio del
pasado año (D. O. núm. 152), siendo
destinados a los puntos que_ se se
ñala a cada uno, adonde se incorpo
rarán con la máxima urgencia, sur
tiendo efectos administrativos esta
disposición a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN_ QUE SE CITA
D. Jacinto Catela Guillén, a las
órdenes del jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejército de Andalucía.
D. José Muñoz Ferrer, a igual des
tino que el anterior.
D. Joaquín Boceta Rodríguez, al
XX Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Selnia Almenar, a la
Farmacia dé la Comandancia Militar
de Valencia.
Barcelona, 4 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
PRACTICANTES PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 19 de junio último (DIA
RIO OFICIAL llí1111. 149), he resuelto
conceder la categoría de auxiliares
facultativos segundos del Cuerpo de
Sanidad Militar, por el tiempo de du-,
ración de la campaña, a los practican
tes que figuran en la siguiente rela
ción, por hallarse comprendidos en
el artículo sexto de la citada dispo
sición, siendo confirmados en los des
tinos que actualmente desempeñan y
que también se indican. Surte efec
tos administrativos esta disposición a
partir de la revista de Comisario' del
mes de julio pasado.
Lo comunico a_ V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Carlos García Ricote, al Parque
Central de Sanidad Militar.
D. José Puzo Palomera, al Hospital
Militar de Siétamo.
D. Francisco Carpio Gómez, al 1
Cuerpo de Ejército.
D. Eduardo Llagostera Sort, al
séptimo batallón de Transportes del
Servicio de Tren del Ejército.
D. Juan Brugz4 Sanjaume, al
VIII Cuerpo de Ejército.
Barcelona', 4 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
MARINA
SUBSECRETARIA
Circular. Excmo. Sr. : Creado el
Servicio de Cifra en la Marina por
órdenes ministeriales reservadas de
6 de abril del año anterior, esteMi
nisterio a propuesta del Estado Ma
yor de Marina, ha dispuesto se circu
le—para general conocimiento—lo si
()miente :
Primero. •-El Servicio de Cifra en
la Marina depende del jefe. del Esta
do Mayor de AIaTina, y está a sus in
mediatas órdenes.
Segundo. De acuerdo con lo ante
rior, los jefes y oficiales del Servicio
de Cifra, dentro de las normas seña
ladas por las órdenes ministeriales re
seivadas de 6 de abril de 1937, serán
nombrados, destinados -.3/ destituídos,
cuando las necesidades del servicio lo
aconsejen o haya causas fundamenta
les que lo motiven, por el jefe del Es
tado Mayor de Marina.
Tercero. Al ser nombrados los je
fes u oficiales del Servicio de Cifra,
quedarán en sus plantilla.s o clases de
procedencia como «Afectos a Servicios
del Estado Mayor».
Cuarto. Cuando la Sección •del
Personal de la Subsecretaría de Mari
na, en razón a la especialidad de ori
gen del personal de Cifra, considere
que le puede ser necesario éste pErat
destinos de su Cuerpo o clase, el Ne
gociado • correspondiente elevará con
sulta al jefe del Estado Mayor de Ma
rina, quien, a su vista, y de consi
derar fundamentales las razones cine
se aduzcan, resolverá en consecuen
cia.
Barcelona,' 5 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores....
Este Ministerio ha dispuesto nom
brar auxiliar de la Subsecretaría y
ayudante personal del Subsecretario,
interinamente, al oficial segundo del
Cuerpo de Auxiliares Navales don
Francisco Sánchez Guerrero.
Barcelona, 28 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores.
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SECC1ON DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Excmo. Sr. : En resolución a ins
tancia del capitán .de corbeta, de la
Reserva Naval, D. José María Fe
rrer Poblet, en súplica de que se le
conceda la excedencia voluntaria, es
te Ministerio, de acuerdo con lo in
formado con el Estado Mayor de Ma
rina, se ha servido desestimarla.
Barcelona, 4 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el oficial primero del
Cuerpo de Auxiliares Navales don
Ramón Pardo Fernández se encargue
del destino del dique flotante del ar
senal de Cartagena, sin desatender el
que actualmente tiene conferido.
«
Barcelona, 4 de enero de 1938.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Secci6n de Personal.
Señores...
Excmo Sr. : Este Ministerio ha dis
puesto que el oficial primero del Cuer
po de Auxiliares Navales D. Pedro
González Ros, sin cesar en el destino
que actualmente tiene conferido, se
encargue del de Auxiliar de la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de Cartage
na.
Barcelona, 4 de enero de 1938.—E1
Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el oficial primero del
Cuerpo de Auxiliares Navales don
Ramón Pérez Lidón continúe de co
mandante del. «torpedero núm. 14);
quedando sin efecto la orden ministe
rial de ir de diciembre próximo pa
sado (D. O. núm. 301), que lo desti
naba de auxiliar de la ayudantía Ma
yor del arsenal de Cartagena.
Barcelona, 4 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor jefe de la Secciór de Personal.
Señores...
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el oficial segundo del
Cuerpo de 'Auxiliares Navales don
Rafael Pérez Hermosilla se encargue
como patrón del aljibe «Africa», sin
desatender el destino que actualmente
tiene conferido.
Barcelona, 4 ,de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...,
Excmo. Sr. : Vista la propuesta del
jefe de la Flota, este Ministerio ha
resuelto que el oficial segundo del
Cuerpo de Auxiliares Navales D. Ma
nuel López Espiñeira continúe inte
rinamente de segundo comandante del
destructor «Miranda», quedando anu
lada la orden ministerial de 30 de di
ciembre pasado, que lo destinaba pa
ra el mando del «torpedero 14».
Barcelona, 4 de enero de 1938.
' El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Flota.'
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la propuesta del
jefe de la Defensa Móvil Marítima,
este Ministerio ha dispuesto que los
oficiales segundos del Cuerpo de Auxi
liares Navales que a continuación se
expresan, cesen a la mayor brevedad
posible en sus actuales destinos y pa
sen a ocupar los que al frente de ca
da uno se señalan, de la Flotilla de
Vigilancia de Valencia.
D. Sebastián Melis Moya, coman
dante-guardacostas «V-17».
D. Francisco Alcaraz Sánchez, co
mandante guardacostas «V-18».
I). Juan Sobiert Poith, comandante
guardacostas «V-19».
D. Eduardo Vázquez Benavides, co
mandante guardacostas «V-20».
Barcelona, 4 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Defensa Móvil Ma
rítima.
Señores...
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Este Ministerio, de conformidad
con lo propuesto por la Sección de
Personal, ha dispuesto que el opera
rio de segunda, apto para primera',
de la Maestranza de Arsenales don
Ramón Romero García, cese en la
situación de disponible forzoso en
que se encuentra, y pase destinado a
las órdenes del Delegado de la Sub
secretaría de Marina en- Madrid.
Barcelona, 5 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
MARINERIA
Se concede al cabo provisional de
marinería José García Comojo, con
destinó en la segunda Brigada del
Estado Mayor de la Base Naval de
Cartagena, la continuación en el ser
vicio por tres ños, computables a par
tir de 2 de enero último, como mari
nero de segunda, sin perder su condi
ción de cabo provisional de Marine
ría, hasta tanto adquiera el título de
cabo en propiedad o de ser reprobado
por segunda vez, si tal reprobación
se produce dentro de la campaña que
se le concede, volverá a su empleo de
marinero de segunda hasta extinguir
esta campaña.
Barcelona, 4 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentíli Fuentes.
Señores...
Se concede la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de mari
nería que a continuación se relaciona,
por el tiempo, campaña y fecha de
comienzo de la misma que al frente
de cada uno de ellos se expresa, de
biendo descontarse a aquel a quien
se abona tiempo de servicio la parte
proporcional de vestuario no devenga
da en su anterior campaña.
Barcelona, 4 de enero de 1937.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Marineros cornetas
Larrea Subero, Luis.—«Miguel de
Cervantes».—Tres arios en primera,
desde 24 septiembre último, con de
techo a los beneficios establecidos en
la orden ministerial de 15 de abril
pasado (Gaceta núm. 114).
Marineros de primera
López Rico, Ramón.--«Miguel de
Cervantes».—Tres arios en primera,
desde 30 de julio último.
Marín Fons, Agustín.—«Méndez
Núñez».—Tres años en primera, des
de primero•de febrero último, por ser
le de abono tres meses y siete días
por servicios prestados en aguas del
Africa Occidental.
Rúa Suaserra, José.—«Miguel de
Cervantes».—Tres años én primera,
desde 4 de septiembre último.
SECCION DE MAQUINAS
MATERIAL
Este Alinisterio, de conformidad
con lo informado por la Sección de
Máquinas y el Estado Mayor de Ma
rina, ha resuelto aprobar la entrega
de la Jefatura de Máquinas del des
tructor «A Valdés», efectuada el día
24 de diciembre proximo pasado, por
el comandante maquinista D. Juan
Manzanera Gabarrón al capitán de su
mismo Cuerpo D. José Belmonte Vi
dal, y de la «Grúa Sansón», verifica
da el día 20 del mismo mes, por el
capitán maquinista D. Gabriel Bea
Rocamora al teniente D. Julio Cule
bras Sobto.
Barcelona, 5 de enero de 1938.
El Subsecretario, Valentín Fuentes. •
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
o
FOGONEROS
Para dar cumplimiento a lo esta
blecido en la orden ministerial de 23
de octubre último (D O. núm.
este Ministerio ha resuelto promover
al empleo de auxiliares de Máquinas
.alumnos, a los cabos de fogoneros que
a continuación se relacionan, con an
tigüedad de 23 de septiembre pasado
y con los derechos y obligaciones que
establece la citada disposición, a re
serva del escalafonamiento provisio
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nal que prefija el artículo segundo dela repetida orden ministerial, y sinperjuicio de las alteraciones que puedan producirse, según vaya efectuándose la comprobación de datos y el
reconocimiento de derechos.
Barcelona, 5 de enero de 1938.El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Cabos de fogoneros
P.k:scual Rubio Martínez.
Jesús Sastre García.
Eugenio Pérez Pérez.
José López Fernández.
Diego Angosto Hernández.
Manuel Gómez Zapata.
SECCION DE SANIDAD
1-4_,xemo. Sr. : Por cumplir en 15 delactual la edEd reglamentaria para ello
este Ministerio ha dispuesto que el
coronel
•
médico de la Armada don
Estanislao Lluesma y García cause
baja en la situación de reserva y pase
a k de retirado en la indicada fecha,
con el haber pasivo con que sea cla
sificado por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas del Esta
do.
Barcelona, 5 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
Excmo. Sr. : Presentado el tenien
te médico provisional de Sanidad Mi
litar D. Carlos Solduga Borrell, des
tinado por orden ministerial de io de
diciembre último (D. O. núm. 298);
«Al servicio de la Marina», he dis
puesto pase a prestar sus servicios a
la 151 Brigada Mixta (primera de Ma
rina), en relevo del de igual empleo
de Sanidad de la Armada D. Ricardo
García Persivá, que pasa a las órde
nes del jefe de la Base Naval de Car
tagena para prestar servicio en uno
de los batallones de regimiento Naval
número 1.
Barcelona, 5 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada.
Señor Jefe de la Base Naval de Car
tagena.
Señor Jefe de la Sección de Infantería
de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Presentado el teniente
médico provisional de Sanidad Mili
tar D. Enrique Cava Rodrigo, desti
nado por orden ministerial de io de
diciembre último (D. O. núm. 298)
«Al servicio de la 'Marina», he dis
puesto pase a prestar sus servicios a
D. u. NUM. 7
la 95 Brigada Mixta (segunda de Ma
rina).
Barcelona, 5 de enero de 1938.--El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señor Jefe de la Sección de Infante
ría de Marina.
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
DE LA_ FLOTA
COMISIONES
Excmo.. Sr. : Este Ministerio, deconformidad con lo informado por laIntendencia General, de la Flota é
Intervención Central, he resuelto de
clarar con derecho al percibo de die
tas reglametarias como comprendidas
en el decreto de 18 de junio de 1924(D. O. núm. 145)) las comisiones delservicio desempeñadas por el personal que a continuación se relaciona,debiendo afectar el importe de dichasdietas al capítulo primero del vigen
te presupuesto.
Barcelona, 31 de diciembre de 1937.El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar de máquinas D. Benity
Alguillen, cinco días, Valencia.
Agente policía marítima D. Carlos
Roldán, diez días Cartagena.
Otro, D. Antonio Alarcón, íd. ídem
Operario Maestranza, Franciscc
Martínez, diez días, cabo Agua.Otro, Lorenzo Sánchez, ídem íd.
Otró, Nicolás Montalbán, ídem íd.
Otro, José Ruiz, ídem íd.
Auxiliar máquinas D. Francisco
Paz Campos, diecisiete días, cabo
Agua v Azohia.
Oficial segundo E. y T. I). Pedro
Rosique Jiménez, ídem íd.
Capitán, fragata I). Manuel Durán
Pirieiro nueve días, Barcelona.
Jefe B. N.. don Alfonso Játiva, sie
te días, Valencia.
Jefe Sanidad D. Antonio Gómez,
siete días, Valencia.
Chófer D. José Martínez, siete días,
Valencia.
Coronel Intendencia D. Antonio
Mateo, nueve días, Barcelona.
Capitán Intendencia D. Rafael Za
rauz, nueve días, Barcelona.
Auxiliar alumno Artillería D. Ma
nuel Gutiérrez Pais, treinta días, Ca
iiet (Valencia).
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Padecido error material en la copia
.de la orden ministerial de 22 de di
ciembre actual (D O. núm. 310), se
entenderá ésta rectificada en la for
ma siguiente :
'Este ri n isterio, de conformidad
con 10 informado por la Intendencia
General de la Flota e Intervención
Central, ha resuelto conceder _al per
sonal del Cuerpo General, 'que figura
en la misma relación, derecho al percibo de los 9uinquenios que a cada
uno se les asigna v con abono a partir de la revista administrativa que
se expresa en cada caso.
Barcelona, 31 de: diciembre de 1937.El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de fragata D. Federico Az
nar y Bárcena, primer quinqueniodesde primero mayo 1936.
Otro, D. Fernando Navarro Capdevila, primer quinquenio desde pri
mero. septiembre 1936.
Capitán de corbeta D. Julio Tajuelo
Fernández„.segundo quinquenio, des
de primero febrero 1937.
Otro, D. Miguel Buiza y Fernández Palacios, primer quinquenio desde primero marzo 1937.
Teniente.de navío D. Vicente Ra
mírez Togores, primer quinqueniodesde primero noviembre 1936. :Otro, D. Julio Castro Cardús, pri
mer quinquenio desde primero no
viembre 1936.
Otro, D. Ramón Guitart de Virte,primer quinquenio desde primero
marzo 1937.
•
AVIACION
SUBSECRET,-SRIA
CONVOCATORIA
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento del apartado cuarto del ar
tículo cuarto de la orden circular de
27 de diciembre último (D. G. húme
ro 313), se convoca a oposición paracubrir treinta plazas de tenientes mé
dicos de Sanidad de Aviación, ton
arreglo a las siguientes normas :
a) Los aspirantes dirigirán lasinstancias al Ministro de Defensa Na
cional, cursadas por la Subsecretaría
de Aviación, acompañadas de partida de nacimiento, aval político queacredite su adhesión al Régimen conanterioridad al 19 de julio de 1936,título de licenciado en Medicina yCirugía o copia del mismo y docu
mentes que acrediten sus méritos
profesionales y labor científica des
arrollada. Los solicitantes que se en
cuentren prestando servicio en el
Ejército o Marina de Guerra, acompañarán a la documentación citada Co
pia de la hoja de servicio, si son
oficiales, y si no lo son, copia de suinedia filiación y hoja de moralidad.
Si no pudieran presentar la partida de nacimiento, por causas justificadas, será sustituida por una decla
ración escrita y firmada por el interesado y el visto bueno del juez mu
nicipal donde resida ; en iguales cir
cunstancias, el título de médico podrá sustituirse por* certificado de es
tudios, carnet de colegiado, o, en úl
timo extremo, por declaración testi
1). U. Al. 7
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fical de dos compañeros de profesión
(le acreditada solvencia.
b) El plazo de admisión de ins
tancias terminará treinta días des
pués de la publicación de esta orden
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Defensa Nacional. •
c) El límite de edad para los opo
sitores es de treinta arios. No obs
tante, por las circunstancias especia
les de esta convocatoria, serán admi
tidos hasta los treinta y cinco arios,
siempre que se encuentren en la ac
tualidad prestando servicio de gue
rra. •
(1) Las oposiciones tendrán lugar
en Barcelona, y empezarán ocho días
después de terminar el plazo de ad
misión de instancias. Los aspirantes
se presentarán en ,esta fecha en la
jefatura de Sanidad de Aviación, y
los que sean militares serán pasapor
tados oportunamente por los jefes de
sus respectivos Cuerpos.
e) Los aspirantes serán reconoci
(los el día antes del comienzo de las
oposiciones por un- Tribunal Médico
de Aviación, quedando excluidos los
que resulten inútiles con arreglo al
vigente Cuadro de Inutilidades del
Ejército.
f) El Tribunal de Oposición esta
rá constituído por dos Catedráticos
de una Facultad de 'Medicina, dos
jefes Médicos.de Sanidad de Aviación
y un jefe médico de Sanidad Militar,
designados por el Ministro de Defen
sa Nacional.
g) Los ejercicios de oposición se
rán los siguientes :
Primero. Memoria escrita sobre un
tema que designe el Tribunal, que
será redactada durante un tiempo
máximo de cinco horas. Esta me
moria será leída en público, ante el
Tribual, y el ejercicio será elimi
natorio.
Segundo. Ejercicio clínico, que
consistirá en la exploración de un
enfermo o herido, durante un tiempo
máximo de media hora, e npresencia
del Tribunal. El opositor dispondrá
de inedia hora para ordenar los datos
recopilados en la exploración del en
fermo y posteriormente, en sesión pú
bica, hará una exposición oral sobre
el caso clínico, durante un tiempo que
no excederá de media hora.
11) Los admitidos ingresarán en
el 'Cuerpo de Sanidad de Aviación con
la categoría de teniente médico, y ten
drán todos los derechos que la legis
lación vigente les concede.
140 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de enero de 1938.
P. D.,
ANTONIO CAMACHO
Señor...
CURSOS
Circ./dar. Excmo. Sr. : De acuer
do con I() dispuesto por orden cir
cular de to de .agosto de 1937
(1). O. núm. 194), la Escuela Supe
vi )V Aerotécnica procederá al (les
arrollo de los cursos de las distintas
especialidades técnicas de Aviación
que comprende, comenzando por los
auxiliares de ensayos de material,
peritos metalógrafos y auxiliares de
proyectistas, terminados los cuales se
desarrollarán los correspondientes a
especialistas químicos, jefes de taller
y técnicos pilotos, que serán objeto de
una nueva disposición referente a
plazo y condiciones para la admisión
de instancias, situación o. asimilación
militar de los que obtengan el título,
devengos, etc.
Se prorroga el plazo para la e.dmi
Sión de instancias para el ingreso en
los cursos de las tres primeras de las
quince días después de la publicación
de esta orden circular en la Gaceta de
la República, y al terminar este plazo,
los aspirantes cuyas instancias han
sido admitidas serán citados a exa
men en la »calidad y fecha que se
les indique, efectuando el viaje por
cuenta del Estado y los que obtengan
plaza serán nornbrados alumnos de
los respectivos cursos.
Los aspirantes, funcionarios del Ar
ma de Aviación que, habiendo apro
bado con plaza el examen de ingreso,
no sean autorizados a seguir el cur
so por ser imprescindibles sus servi
cios en la dependencia respectiva, se
rán incorporados a seguir otro curso
cuando las circuzstancias lo permitan,
y, una vez aprobado, obtendrán el tí
tulo de la especialidad correspondien
te con igual antigüedad y beneficios
que si lo hubieran obtenido en los
cursos actuales.
La asimilación militar y devengos
de las especialidades citadas serán :
Durante el curso : Cabo eventual y
tres pesetas de jornal.
Al obtenerse el título : Sargento es
pecialista y cinco pesetas de jornal,
que, a los seis meses de práctica, se
elevará a 7,50 pesetas, y con derecho
a dietas cuando reglamentariamente
proceda.
A los dos arios de prácticas, o al
terminar un curso de ampliación,
después de un año de prácticas
siempre mediante informe favorable
de los jefes : Teniente especialista con
.doce pesetas diarias y derecho a las
dietas reglamettarias mientras pro
cedan.
Los alumnos o titulados que posean
categoría militar superior a las que
marcan las anteriores asimilaciones,
las conservarán, y los que sean fun
cionarios del Arma de Aviación po
drán optar entre seguir percibiendo
el sueldo que disfrutan como tales o
el que les corresponda según las nor
mas .antes fijadas.
La duración de los cursos será de
tres meses, de ellos dos de estudios
y ejercicios en la Escuela correspon
diente y uno de prácticas en labora
torio y oficina de estudios, efectuán
dose al terminar éste un examen final
para la concesión del título.
El número de plazas de alumnos
para estos cursos será de to para el
(le Iluxiliares de ensayo de material,
..■•■■••■■
10 para el de peritos inetalógrafos
y 25 para el de auxiliares de proyee
El plan de ense.ñanza comprenderá
las siguientes materias :
Auxiliares de ensayo de )naterica.—
Mecánica general, mecanismos, elec
tricidad practica, resistencia de mate
riales, materiales empleados en Avia
ción, máquinas de ensayo ; pliegos
de condiciones.
Peritos nietalókrafos.—Alecánica ge
neral, elementos de física y química,
resistencia de materiales, materia
les metálicos empleados en Aviación,
su composición, propiedades y trata
miento, microscopia, fotografía, hor
nos termoeléctricos.
Auxiliares de proyectistas de Avia
ción.—Aritmética y álgebra, geome
tría '.rigonometría, elementos de
geometría analítica, cálculo gráfico,
ábacos nomogramas, representacio
nes, perspectiva y sombras, aerodi
námica, resistencia de materiales
motores en lo referente a interpreta
ción de fórmulas y gráficos.
Los aspirantes que en el examen
de ingreso demuestren poseer cono
cimientos superiores a los exigidos,
serán examinados de las materias
que componen el plan de enseñanza
de los cursos, pudiendo, en caso de
suficiencia manifiesta, ser dispensa
dos de parte o de la totalidad del cur
so para obtener el título.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de enero de 1938.
P. D.
ANTONIO CAMACH o
Señor...
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr. : La orden
circular de 27 de diciembre próximo
pasado, en su artículo segundo, crea
como organismo principal de direc
ción del Cuerpo de Sanidad de Avia
ción la Sección de Sanidad.
Para llevar a cabo el desarrollo de
los distintos servicios que compon
drán el Cuerpo, es conveniente orga
nizar la citada Sección, si bien con
carácter provisional y su reglamento
definitivo corresponderá al que se
dicte para la Subsecretaría.
1.42n su vista, este Ministerio ha
tenido por conveniente disponer :
Primero. 14a Sección de Sanidad
de la Subsecretaría de Aviación, lle
•a inherente a ella la Jefatura de los
Servicios Sanitarios del Arma de
Aviación, estará a cargo de uno de los
jefes médicos del Cuerpo, desigm:do
por el Ministro a propuesta de la
Subsecretaría.
Segundo. Además de las atribu
ciOnes que se asignen a los jefes de
Sección, tendrán las especiales si
101 ientes :
L) Las iucidencias relacionadas
con todo el personal facultativo y au
xiliar del Cuerpo y provisional que
preste servicio en Aviación.
I)) La inspección de todos los es
tablecimientos del Cuerpo y de los
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Servicios Sanitarios de Fuerzas Aé
reas, Defensa Especial Contra Aero
naves, Escuelas, Tropas y Fábricas
del Arma.
e) El informe en todos los asuntos
relacionados con la adquisición de
material sanitario y creación de nue
vos establecimientos de la misma ín
dole.
d) Podrá dirigirse a los jefes delos demás organismos del Arma de
Aviación y resolverá las consultas
que éstos le hacían y no requierandisposición ministerial.
e) En caso de ausencia será sus
tituido por el jefe médico de la Sec
ción más caracterizado.
Tercero. La Sección constará de
una secretaría y los negociados siguientes :
Primer negociado.—Personal, estadística, proyectos, informes y archi
VO.
Segundo negociado.—Establecimientos sanitarios, servicios médicos, quirúrgicos, de hig-eien y profilaxis,odontológicos y 1-Tribun-ales médicos
de reconocimiento.
Tercer negociado. — Evacuación ytransportes sanitarios, parques sani
tarios, dependientes éstos de la Jefa
tura de Parques, adquisición de ma
terial y farmacia.
Cuarto. Hasta tanto se formule el
Reglamento del Cuerpo de Sanidadde Aviación y sean aprobadas sus
plantillas, queda facultado el- Subse
cretario de Aviación para dictar las
órdenes que permita el desarrollo de
esta disposición.
Quinto. En virtud del apartadoprimero del artículo cuarto de la or
den circular de 27 de diciembre últi
mo, se concede un plazo de quincedías al personal que comprende dicho
apartado, para solicitar su ingresoen el Cuerpo de Sanidad de Aviación,si aún no lo hubiera hecho
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de enero de 1938
ANTONIO CAMACHO
Señor...
SECCION DE PERSÓNAL
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta de ascenso al empleo in
mediato formulada a favoi- del tenien
te del Arma de Aviación D. JuanEscobar Montoro, quien al mando delas fuerzas de dicha Arma pertenecientes al aerodromo de Granada al
producirse el actual movimiento sub
versivo contribuyó eficazmente a la
rendición de la guarnición subleva
da de la ciudad de Almería, y posteriormente tomó parte en los comba
tes desarrollados en los frentes del
Sur y Este, mereciendo ser felici
tado especialmente en la Orden Ge
neral del Jefe de Sector por su actuación, en el que tuvo lugar el 28de septiembre próximo pasado en el
Vedado de Zuera (Huesca) mandan
do el Batallón de Aviación núm. 1,
D. O. NUM. 7
he resuelto otorgarle el empleo de
capitán de Aviación con la antigüe
dad de la fecha citada y efectos ad
ministrativos de primero de enero
próximo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
11,CCION DE MIC105 OFICIALES
DEPOSITO DE REMONTA DE
CAMPAÑA NUM. 3
Aprobada por la Superioridad la
venta en pública subasta y por pu
jas a la llana, de cuatro caballos y
siete mulos de desecho, se pone en
conocimiento del público, por medio
del presente anuncio, que dicha su
basta tendrá lugar a las once horas
del día u del corriente, en los • loca
les de este Depósito, sito en Cami
no de Algirós, núm. 2, siendo el im
porte de los anuncios de cuenta de
los adjudicatarios.
Valencia, 3 de enero de 1938..—E1
mayor jefe, Teodoro Carrasco.
IMPRENTA DEL DIARIO OFICIAL DEI
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MUY
PARA LOS OFICIALES, CLASES Y SOLDADOS DEL EJERCITO Y AV1ACION
Acaba de publicarse nuevas ediciones de las obras siguientes, las cuales
• contienen las asignaturas de carácter militar y cultura general comunes a
"11 todas las armas y cuerpos, por cuyo motivo son necesarias para el personal que desee capacitarse o tenga que asistir a los cursos que determina
la O C. de 8 de agosto último (D O núm. 192)e,
<e, "Libro del soldado aspirante a cabo" . . . 8 'Pesetas
V._ Obra declarada de utilidad para el Ejército por O. C. de 16 de abril de
V;,‘ 1936 (D. O. núm. 9o) 5.a edición 1938
"Libro del cabo para sargento" . 8 Pesetas
Zullik,
1.0 y 2.° cursos en un tomo. 5.a edición 1938.
■LI.En preparación :
.
"Libro del sargento para oficial'
Pedidos al autor : Joaquín hilado Durán, CAPI FAN DE INTENDENCIA
calle Igualdad, 265, pral., 2.a Barcelona, o en dicha capital a las
librerias siguientes: Librería Bastinos; Pelayo, Librería Bosch
Ronda Universidad, 11 y Librería "La Internacional"; Balmes, 22;Al hacer el pedido debe remitirse su importe y acompañar 0'50 ptas. por
ejemplar, para gastos de remesa, incluyendo franqueo y certific¿do
':.QHtUhf
Produce todo el material apropiado para un servicio continuo y de resistencia
Automóviles, mctores de aviación, tanques de guerra,
camiones de gasolina y de aceites pesados, tractores,
ambulancias, motores de aceites pesados, grupos
electrógenos, grupos moto-bombas, etc.
Sociedad Anónima Espanola de
Automóviles RE NAU LT - Madrid
Exposición: Avenidu de PI y Margall, 16 - Oficinas,
depósito y talleres : Avenida de la Plaza de Toros, 7
SUCURSAL EN BARCELONA:
Córcega, 293 y 295
AGENCIA OFICIAL EN MADRID : Contrataciones Industriales, plaza de Santa Bárbara, 1AGENCIAS EN TODAS LAS CAPITALES VENTAS A CREDITO
Librería Militar DO 35AT
Plaza de Santa Ana, 8 -:- MADRID
Cap. Puertas.--E1 Tiro de la Artillería de cam
paña. Manual del oficial de batería, 17 ptas.
Cap. Junani.—Topografía de la Artilleiía, texto
y tablas, 27 pesetas.
Sierra (Coronel de Artillería).—Manual de To
pografía y tiro, 2.a edición, 17 ptas.
Tomé (Cointe).—Defensa antiaérea de 13 po
blación civil, io pesetas.
De venta en la Casa DOSSAT y principales li
brerías de provincias.
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
III
Fábrica : Bolsa, 6 Teléfono 14.514
SUCURSALES : Plaza Mayor, 26—Maldonadas,
Fuencarral, 115 (Sombrerería) — Teléfono 44.623
MADRID
zliQr° (Vd. vc'r bi°117 USE GAFAS ULLOA
ULLOA-OPTICO Carmen, 14 MADRID
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL EJER
CITO: Antes de comprar GORRAS KAKI, GO
RROS AVIACION Y GORRAS CUARTELERAS
últimamente aprobados, consulten precios en la
acreditada
Casa Tillaverde
Mayor, 29 - Madrid - Tei.18582
CELADA
o
Calle Mayor, 21
MADRID
Teléfono núm. 12108
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS Y FAJINES, BANDERAS
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos
por su seriedad, buen gusto g garantia
Fábricas: Manzanares, Linneo. - Teléfonos: 12108, 7 't 819
La Luna S E CUR IT
Es un cristal DE SEGURIDAD para
lutomóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida para
soportar fuertes choques ; flexible
hasta adaptarse sin romperse a las
deformaciones de la carrocería. Si se
rompe, lo hace en ínfimos fracmen
tos inofensivos
Fábrica:
Explotación de Industrias, Cemente y Palotes
Paseo de la Castellene,14- Madrid-Tel. 51755
CASA GUERRERO
Mayor, 77 moderno (antes.Bailén, 23)
MADRID : : Teléfono 20.035
Especialidad en la fabricación de aleggings,
para el Ejército, Guardia Nacional Republicana,
Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas, medias botas, polainas para las
Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso
Tinte y crema especial para «leggings,
rreajes
('(
